







& " ’（ ）打着联合国旗号的军队中都是经济发达国家。
& ( ’（ ）这场战争以美军被迫在停战协定上签字而结束。
& ) ’（ ）美军数量占侵朝联合国军的绝大多数且装备精良。
& ! ’（ ）志愿军军事装备远远落后于美军，没有海军、飞机和坦克等作战武器。
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